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ABSTRACT
Efforts to find the meoning behind o text is like moqosid
shorio, bosicolly olreody storted since the doys of the
fomiliqr term modhhob of lmom ol-'iboroh diloloh,
diloloh ol-'isyoroh. diloloh od-diloloh ond diloloh iqtidhq
omong ol-Honofi is for Syofl 'iyyoh the lerm ol-monthuq
ond ol-understond. This finding is on indicotion thoi the
study moslohoh in lhe history of lslomic low hos been
storled since the odvent of the Imom schools' This study
begon io focus on ihe lmom Horomoin is then more
specificolly by his student ol-Ghozoli. ln this period
moqosid Shorioh is not o priority for scholors in the
debole wos more focused on the sources of low
between lhe ogreed ond disputed. lntenuption over o
period of yeors until the emergence +200 osh-Syothibi
re-formuloting the longuoge ond topics ore more
systemolic in his book ol-Muwofoqot fi Usul osh-Shorio
lslomic moqosid concept. But the moturity of this theory
in the lslomic period hos experienced o period of
decline.
Key words: Moqosid Shorioh, AFGozoli, Asy-Syothibi'
A. PENDAHULUAN
Berowol dori buku Woel B. Holloq (l 997: 185) yong berjudul
A History of lslomic Theones menyebutkon pondongon Asy-
Syothibi tentong tujuon utomo dori syorioh ioloh untuk meniogo
don memoteriolisosikon tigo tujuon hukum yong disebutnyo
* Penulis adalah dosen Jurusan Syariah Prodi Ahwal Syakhsiyyah STAIN
Palangka Raya.
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dengon istiloh doruriyyo t, hojiyyot. don fohsiniyyol. Keiigo konsep
ini memiliki kemiripon dengon toksonomi konsep yong
dikemukokon oleh Al-Gozoli. Nukilon ini menimbulkon beberopo
pertonyoon filosofis yong menggiring tulison ini untuk
mengkojinyo. Pertonyoon periomo yong tentu muncul odoloh
bogoimono konsep moqoshid syorioh Al-Gozoli yong dipondong
oleh Holloq odo terjodinyo toksonomi ontoro Asy-Syothibi don Al-
Gozoli. Mempertegos pertonyoon ini teniunyo kesomoon don
perbedoon dori konsep keduonyo horus terungkop jelos. Don
pertonyoon okhir yong menjodi enlry point odoloh siopokoh
yong sebenornyo memunculkon konsep tersebul? Munculnyo
pertonyoon-perlonyoon ini diperkuol dengon bonyoknyo buku-
buku yong membohos konsep moqosid syorioh selolu konsep
Asy-syothibi yong digunokon bukon dori ulomo yong loin,
sehinggo opokoh honyo Asy-Syothibi yong pontos dinobotkon
sebogoi konseptor moqosid syorioh?
Sedereton perlonyoon hermeneutis di otos muncul seiring
moroknyo teori ijtihod kontemporer yong selolu menjodikon
konsep moqoshid syorioh sebogoi soloh sotu dosor dori
pertimbongonnyo (Amir Mu'olim don Yusdoni.2002: I998). Begltu
pulo lembogo-lembogo fotwo di lndonesio seperti lembogo
Bohlsul Moso'il yong dimiliki oleh NU, Mojelis Ioryih bogi
Muhommodiyoh, don Dewon Hrsboh Persis yong kesemuonyo
dolom melokukon ijtihod menjodikon konsep moqoshid syorioh
Asy-syoihibi sebogoi soloh sotu foktor pertimbongon dolom
memutuskon suoiu hukum (Muborok, 2002: 169-188).
Guno menjowob pertonyoon tersebut, moko iulison ini
okon menggunokon metode diokronik dolom memoporkon
konsep moqoshid syorioh dolom pondongon Al-Gozoli dolom
kiiob ol-Mustoshfo secoro singkoi. Kemudion dilonjutkon konsep
Asy-syothibi dolom kitobnyo olMuwofowoL Digunokon metode
diokronik koreno merupokon coro pemohomon suotu kejodion
sebogoi suotu kenyotoon yong mempunyoi kesotuon mutlok
dengon woktu (Ali, 1987: 323). Dori poporon iniloh dihoropkon
dopot menjowob pertqnyoon-perionyoon fundomentol di otos
ltrrat !{arati lof 02 No. 04 JuA - Aesemfier
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serto posisi konsep keduonyo dolom metode istinboth hukum
lslom dopot dipetokon secoro 
.ielos.
Kojion tentong konsep moqoshid syorioh Asy-Syothibi
memong sudoh bonyok dilokukon dolom khozonoh intelektuol
lslom di ontoronyo kojionnyo Muhqmmod Kholid Mos'ud berjudul
lstamic Legal Phitosophy: A Study of Abu lshoq ofSyofhr'bi's Life
and Thought (1977); sedong Asofri Joyo Bokri dolom disertosinyo
mengongkot iudul Konsep Moqoshid osy-Syorioh menurul Asy-
Syothibi. Jodi dolom kojion singkot ini penulis okon memoporkon
konsep moqoshid syorioh ontoro Al-Gozoli don Asy-Syothibi
dengon tujuon memunculkon orisinolitos pemikiron keduonyo.
B. MAQASHID SYARIAH
Sebelum lebih jouh mendiskusikon konsep moqoshid
syorioh dolom ronoh keilmuon Al-Gozoli don Asy-Syothibi tidokloh
berlebihon jikotou diskusi ini didohului dengon membicorokon
opo yong dimoksud moqoshid syorioh don bogoimono
'nosibnyo' dolom lintoson sejoroh lslom- Moqoshid syorioh
merupokon sebuoh istiloh yong diortikon tujuon-tuiuon
disyoriotkonnyo hukum lslom. Jodi io merupokon bohoson yong
mencobo mengungkop tobir hikmoh di bolik disyoriotkonnyo
sebuoh hukum. Dengon terongkot tobir penutup yong meniodi
esensi dibenluknyo hukum lslom moko suotu hukum menjodi
produk yong lebih dinomis dolom mengodoptosikon dirinyo
dengon perubohon zomon.
Upoyo menemukon mokno di bolik sebuoh teks
seumpomo moqoshid syorioh ini, podo dosornyo sudoh dimuloi
sejok moso lmom Modzhob dengon dikenolnyo istiloh diloloh ol-
'iboroh, diloloh ol'isyoroh, diloloh od-diloloh don diloloh ol
iqlidho di kotongon honol'ioh sedong bogi Syofi'iyyoh odonyo
istiloh ol-monthuq don ol-mofhum (Muborok, 2OO2: 76-83).
Temuon ini menjodi indikosi bohwo kojion moslohoh dolom
sejoroh hukum lslom sudoh dimuloi sejok munculnyo poro lmom
Modzhob. Kojion ini muloi teroroh di moso lmom Horomoin yong
kemudion lebih dispesifikkon oleh muridnyo AI-Gozoli. Podo
lumaf l{arai lot 02 No. 04 lui - aesemaer
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moso-moso ini moqoshid syori'oh bukonloh menjodi prioritos
utomo koreno perdebolon ulomo di moso itu lebih podo sumber
hukum ontoro yong disepokoti don diperdebotkon.
Kevokumonnyo dolom kurun woktu t200 tohun hinggo
kemunculon Asy-Syothibi memformulosikon ulong dengon
bohoso don topik yong lebih sisfemolis dolom kifobnyo ol-
Muwafoqat fi Ushul osy-Syorioh tentong konsep moqoshid
syorioh. Nomun kemotongon teori ini berodo di moso lslom
sudoh mengolomi dolom moso kemunduron.
Lelopnyo 'lidur' konsep moqoshrd syorioh seteloh di-
tinggolkon Asy-Syothibi, kemudion boru terbongun kemboli ketiko
gerokon pembohoru don pemikir-pemikir Muslim terkemudion
muncul, seperti Muhommod Abduh, Muhommod lqbol don
Rosyid Ridho (Syoukoni, 2006: 135). Muhommod Abduh songoi
opresioiif terhodop konsep ini hinggo io mengonjurkon ogor
kitob olMuwofoqot fi Ushul osy-Syorioh diiodikon referensi dolom
mengkoji filsofot hukum lslom. Senodo dengon ini, lqbol pun
beronggopon bohwo konsep iniloh yong pontos uniuk
diteropkon dolom pembohoruon hukum keluorgo di Pokiston
(Hoq, 2007: 25). Dori siniloh perlohon topi posti konsep ini sompoi
ke obod di mono kito berodo sekorong.
C. AL-GAZAII DAN MAQASHTD SYARIAH
Al-Gozoli merupokon tokoh sufistik yong sudoh mosyhur
dolom khozonoh inielektuol lslom. lo merupokon tokoh yong
hidup di obod perlomo mosehi [1058-l I 1 )] moso sengil
perdeboton ontoro wohyu don okol (Muborok, 2002: 169-lBB). Di
sotu sisi odo kelompok yong mengunggulkon wohyu otos okol
don di kelompok yong loin mengonggop okql lebih utomo otos
wohyu (Abdulloh, 2005: 2771. Di tengoh perdeboion ini moko Al-
Gozoli mencobo memodukon ontoro wohyu yong stotis don
dinomisosi okol, yong menurutnyo bohwo ilmu hukum lslqm
memodukon secoro seimbong wohyu don okol (Abdulloh, 2005:
277j. Di ontoro bentuk memodukon keduo hol ini odoloh
menggunokon qoidoh-qordoh fiqhiyyoh. Dengon iniloh nonti
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ontoro keduonyo; okol don wohyu, menjodi sotu bukon menjodi
duolisme yong tidok dopol dipisohkon.
Gelor Hujjoh ollslom disondongnyo sebogoi tokoh sufistik
nomun seloin itu io odoloh seorong tokoh ushul fiqh. Hol ini
terbukti dengon delopon kitob ushul fiqh yong ditulisnyo, yoitu: ol-
Monkhul, Todzibul Ushul, Syifo'ul Golil fi Boyoni Mosolk ol-To'lil, ol-
Moknun fi 'tlmi ol-Ushul, olMo-khodz Mufoshil al-Khilof fi ushul olgiot Ashol olQios don olMusioshfo (Al-Gozoli, 1997: I I ). Don
kitob yong okhir iniloh merupokon koryo terokhir buoh penonyo
serto memuot tentong konsep moslohoh yong kemudion
berkembong menjodi konsep moqoshid syorioh.
Moshloloh dolom epistimologi Al-Gozoli merupokon
bentuk pemelihoroon otos tujuon syoriot (boco: moqoshid
syoioh) . Hol ini terwujud dengon memelihoro ol-ushul ol-
khomsoh, yoilu memelihoro ogomo, jiwo, okol, keturunon don
horto (Al-Gozoll 1997.417). Konsep ini dipoporkonnyo dqri duo
sisi; periomo moshlohoh dilihot dori ketentuon nosh, don keduo
ditinjou dori sisi implikosi moshlohoh itu sendiri.
Moshlohoh diiinjou dori ketentuon nosh odo tigo mocom
(Al-Gozoli, 1997 : 417):
L Moshlohoh yong dijeloskon longsung dori ketentuon nosh
untuk meloksonokonnyo. Seperti penghoromon setiop sesuotu
yong memobukkon, boik berupo minumon otou mokonon. Hol
ini merupokon ketentuon nosh yong menegoskon horomnyo
khomor koreno dopol menghilongkon okol; kemoslohoton
yong tersirof dori kosus ini odoloh bentuk perhotion syoriot
dolom menjogo okol monusio yong merupokon syorot muflok
dijotuhkonnyo toklif podo monusio.
2. Moshlohoh yong dijeloskon longsung dori ketentuon nosh
untuk tidok meloksonokonnyo. Al-Gozoli dolom menjeloskon
mosoloh ini memberikon ilustrosi fotwo ulomo di mosonyo
tentong diwojibkonnyo puoso 2 bulon berturulturut bogi
seorong rojo yong melokukon jimo' di Bulon Romodhon.
Mereko berorgumentotif jiko seorong rojo di suruh untuk
memerdekokon budok sejumloh bilongon hori yong
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dilonggornyo, moko hol ini teromotloh mudoh bogi seorong
rojo. Nomun dengon berdolihkon kemosloholon moko rojo
tersebut diberlokukon hukum berpuoso selomo 2 bulon
berturut-turut. Merespon hol ini Al-Gozoli tetop memberlokukon
keteniuon nosh perihol seorong yong berjimo' di tengoh hori
bulon Romodhon odoloh memerdekoon budok, kolou iidok
mompu puoso 2 bulon berturut-turut don jiko tidok mompu
memberikon mokon terhodop 60 orong fokir-miskin. Jodi fotwo
di otos secoro otomotis boiol dengon sendirinyo koreno
ketentuon nosh.
3. Moshlohoh yong tidok odo nosh secoro longsung menjeloskon
untuk meloksonokon otou tidok meloksonokonnyo.
Ketigo bentuk moshlohoh ini kemudion oleh ulomo-ulomo
setelohnyo dijodikon tigo istiloh: mashlohoh mu'taboroh,
moshlohoh mulgoh, don moshlohoh mursoloh (Zuhoili, 1986:. 4171.
Moshlohoh mu'toboroh yoitu moshlohoh yong didukung oleh
dolil syoro'; dolom tigo kotegori di otos menempoti uruton nomor
pertomo. Sedong moshlohoh mulgoh odoloh moshlohoh yong
dibotolkon oleh dolil syoro', don ini sesuoi uruton Al-Gozoli
menempoli urulon keduo. Don uruion yong keligo dolom
kotegorisosi Al-Gozoli yoitu moshlohoh rnursoloh.
Sedong moshlohoh ditinjou dori implikosinyo terbogi ke
dolom iigo tingkolon, yoiiu moslohoh podo tingkoton darurat,
ho1'ol don moslohot berhubungon dengon lohsiniot otou
lozyiniot (Al-Gozoli, 1997: 4161. Menurul Al-Gozoli pemelihoroon
ol-Ushul o,-Khornsoh tedetok podo tingkoton dorurot. Koreno
iniloh iingkoton yong menjodi prioriios dolom konsepnyo odoloh
iingkoion pertomo; dorurot.
Aplikosi dori konsep ini, kemoslohoton yong mencopoi
tingkot dorurot dopot dijodikon oloson untuk melokukon istinboth
hukum sekolipun tidok odo nosh yong menjeloskonnyo (Al-Gozoli,
1997: 4201. Don ini berloku podo wiloyoh moshlohoh yong tidok
odo penjelosonnyo dori nosh untuk melokonokon otou tidok
meloksonokonnyo. Al-Gozoli memberikon contoh untuk hol ini
dolom kosus orong kofir yong berlindung di bolik tohonon
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mukmin. Mosolohnyo, jiko orong kofir itu diserong moko tentu
tohonon mukmin yong dijodikon perlindungonnyo lurut menjodi
korbon. Podqhol, menurut ketentuon nosh otou dolil, doroh
orong Mukmin terjomin keomononnyo don tidok boleh dibunuh.
Nomun, bogoimonopun jugo podo okhirnyo towonon tersebut
tidok okon dopot diselomotkon koreno okon terbunuh oleh
musuh iiu sendiri jiko musuh memenongkon peperongon. Moko
sotu-solunyo pilihon odoloh menyerong orong kofir itu mesti
tohqnon Mukmin yong melindunginyo turut menjodi kodcon. Hol
ini dilokukon demi menyelomotkon jiwo orong yong lebih
bonyok, don ini lebih dekot kepodo tujuon syoro' (Al-Gozoli,
1997: 420]r. Kemoslohoton dhoruri seperti ini diketohui secoro
umum, bukon lewot nosh seccrro longsung. Moko melolui konsep
moshlohoh mursoroh tindokon ini dopot dibenorkon dengon 3
syorot yong ditetopkonnyo:. Dhoruriyyoh (kemolohotonnyo
ber:sifot songot esensiol don primer); Qolh'iyyoh (kemoslohoton-
nyo songot ielos don tegos); don Kulliwah (kemoshlohotonnyo
benifot universol) (Al-Gozoli, 1997: 4211.
Berbedo dengon tingkoton pertomo; dhorurot,
kemoshlohoton podo tingkoton keduo don keiigo; hoJiyyot don
tohsiniyot, untuk dopot dijodikon oloson hukum horusloh
digioskon dengon nosh yong memperkuot stotus kemoslohoton
tersebut kolou tidok odo nosh, moko Al-Gozqli meng-
kotegorikonnyo sebogoi isfihson; don ,slihson tidok dopot
dibenorkon menurut pondongonnyo (Al-Gozoli, 1997: 4221'
D. ASY-SYATHIBI DAN MAQASHID SYARIAH
Asy-Syothibi yong dionggop Rosyid Ridho sebogoi seorong
mujoddrd seperti lbnu Kholdun (dolom pengontor Kitob Al-
Muwofoqol) don merupokon tokoh yong hidup di owol obod ke-
1 3 M. Moso itu merupokon woktu tronsisi perolihon dori moso
keemoson lslom di Sponyol menuju kemunduronnyo; don peto
pusot pengembongon ilmu pengetohuon dolom dunio lslom di
moso ini honyo terluju podo tigo tempot: Boghdod di Asio, Koiro
di Afriko don Cordovo di Eropo (Bokri, 1996: l5). Jodi di moso
lumaf l{aratilot 02 No. 04 lui - aesemher
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iniloh iklim ilmioh menkodisi dolom lslom. Nomun di sisi loin kondisi
perpolitikon di moso hidupnyo sedong goyong, keutuhon
kerojoon lslom sudoh muloi goyoh, woloupun mosih belum hilong
dolom peto dunio. Koreno, koio-koio dolom wiloyoh kerojoon
lslom sudoh bonyok yong jotuh ke tongon kekuoton Kristen don
keodoon ini teloh memunculkon spirit keogomoon di kolongon
koum Muslimin untuk mempertohonkon okidoh lslom, berpegong
don meloksonokon syoriot (Bokri, I996: l6).
Di iengoh kondisi seperti iniloh Asy-Syothibi lohir dengon
menoworkon konsep moqoshid syoriohnyo sebogoi koryo yong
cemerlong di moso itu. Konsep moqoshid syorioh yong
dipoporkonnyo di kiiob ol-Muwofoqot lFi ushul osy-Syonoh podo
dosornyo bogion dori teori moslohoh mursolohnyo lmom Molik.
Memong mozhob yong dominon di Sponyol podo moso itu
odoloh mozhob Moliki don di ontoro sumber penetopon hukum
lslomnyo odoloh moshlohoh mursoloh.
Moqoshid syorioh podo substonsinyo membicorokon
kemoslohoton dolom epistimologi syoro'. Kemoslohoton dolom
teorinyo tidok honyo di dunio nomun dolom jongko ponjong
hinggo keselomoton okhiroi. Kemoslohoton iiu olehnyo dopot
dilihot dori duo sudut pondong; moksud Alloh dqlom
mencipiokon syoriot (moqoshid osy-syai) don moksud hombo
dolom meloksonokon syoriot (moqoshid ol-mukollof) (Asy-
Syoihibi, 2006: 3). Dolom menguroikon moksud Alloh, io
menyotokon bohwo Alloh mencipiokon syoriot untuk menjogo
kemoslohoton monusio di dunio don di okhiroi (Asy-Syoihibi,
2006: 30). lni dopoi tereolisosi dengon pemelihoroon oios
dhoruiyyot khoms yoitu pemelihoroon ogomo, jiwo, okol,
keturunon, don horto. Seloin itu kemoshlohqton dolom toklif
Tuhon dopot berwujud dolom duo bentuk: perlomo dolom
bentuk hokiki, yokni monfoot longsung dolom orti kousolitos.
Keduo dolom benluk molbz yokni bentuk yong merupokon
sebob kepodo kemoshlohoton (Hoson, 1971:5).
Asy-Syothibi menyebutkon odo iigo iingkolon moshlohoh.
yoitu moshlohoh dolom lingkoton dhoruiyot, hajiat dan
tohsiniyol. Doruriyot odoloh segolo yong mesti odo demi
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kehidupon don kemoshlohoton monusio, boik duniowi moupun
ukhrowi. Dengon kolo loin, ondoi koto dhoruriyyat ini tidok
terwujud, kehidupon monusio okon punoh don kenikmoton di
okhirot pun okon hilong. Podo tingkoton ini perlindungon
dharuiyyol khoms menjodi prioritos utomo (Asy-Syothibi, 2006: 3
8).
Sedongkon yong dimoksud hojiyyot odoloh segolo
kebutuhon monusio dolom memperoleh kelopongon don
menghindorkon diri dori kesuliton dolom hidupnyo, don
kemoslohoton umum tidok menjodi rusok olehnyo. Terokhir,
tahsiniyat odoloh segolo yong loyok don pontos menurut okol
don odot kebiosoon serto menjouhi segolo yong tercelo menurut
okol sehot otou segolo hol etis yong berniloi boik (Asy-Syothibi,
2006:9). lslom mengilustrosikon kellgo fingkoton ini dengon
mewojibkon menuntut ilmu dolom rongko menjogo yong primer
(dhoruriyyot) , yokni okol. Kebutuhon terhodop lembogo
pendidikon formol don fosilitosnyo merupokon kebutuhon
sekunder lhojryyal) koreno tonpo odonyo lembogo pendidikon
don fosilitosnyo tidokloh menyebobkon kerusokon totol, tetopi
okon mengolomi kesuliton. Koreno untuk belojor biso lonpo
lembqgo pendidikon formol don bongunon nomun kehodiron
keduo hol iersebut songot membontu kelongsungon
pencopoion tujuon menjogo yong doruri; okol. Don
menciptokon suosono ogor lebih nyomon seperti odonyo tomon
don tempot sontoi merupokon kebutuhon yong bersifot
lohsiniyyot (Yusuf, 2005: 90).
Dori ketigo kotegori moshlohoh yong dirumuskon Asy-
Syoihibi podo dosornyo teriodi interkoneksitos onforo sotu
dengon yong loinnyo. Moshlohqh dolom tingkoton doruriyot
tidok dopot pulo dipisohkon dori hojiyof don fohsiniyof. Begitu
pun holiyot tidok dopot lepos dori tohsiniyof . Dengon ketigo
prinsip dosor iniloh tujuon hombo dolom meloksonokon syorioi
dopot ditemukon. Kemunculon konsep ini merupokon jemboton
penghubung ontoro tujuon Alloh menciptokon syoriot dengon
tujuon hombo dolom meloksonokonnyo. Jodi dengon konsep ini
nontinyo mosoloh-mosoloh hukum yong muncul kemudion
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dopot diputuskon guno menyelesoikon problem hukum yong
dihodopi.
Dolom mengoplikosikon pondongonnyo, Asy-Syothibi
menggunokon konsep moslohoh mursoloh otou dolom istiloh
yong digunokonnyo olrnodlul mursoloh [Asy-Syothibi, 2Cf,6: 291.
Moslohoh mursoloh yong sejolon dengon tindokon otou jenis
syoror yong tidok ditunjukkon oleh dolil tertentu. Dori sini dopot
ditorik kesimpulon kriterionyo untuk dopot dijodikon hujjoh
menurut Asy-Syothibi, odoloh:
l. Moslohoh itu hendoknyo sejolon dengon tindokon otou jenis
+indokon syoro'. ltu berorti bohwo moslohot yong tidok sejolon
dengon tindokon otou jenis tindokon syoro', otou yong
berlowonon dengon dolil syoro' (Alquron, Sunnoh don 4mo,J.
menurutnyo tidok dopot dijodikon pedomon. Konsep seperti
ini horus disodori betul oleh poro penggoli hukum.
2. Moslohoh yong krilerionyo seperti podo nomor sotu di otos
tidok ditunjukkon oleh dolil khusus. Jiko odo dolil khusus yong
menunjukkonnyo, moko moslohoi iiu termosuk dolom wiloyoh
qios.
Jodi konsep moslohoh songot erot koitonnyo dengon
penetopon tujuon-tujuon syorioh sebogoi kriterio yong horus
diperhotikon dolom penelopon hukum lslom. Menurulnyo, odo
limo tujuon otou hikmoh fundomentol (hikmoh os-siyosohJ yong
horus diketohui mujlohid dolom penetopon hukum, yoitu
pemelihoroon ogomo, jiwo, okol, keturunon don horto, yong
dibedokon dolom tigo peringkot secoro hirorkis yoilu dharuiyol,
ho.lioi don tohsiniyat.
Dolom upoyo mengetohui moksud yong menjodi tujuon
syoriot, Asy-Syothibi memodukon pemohomon lofdhi don
mo'nowi. (Hoq, 2007: 257). Moksudnyo di sotu sisi pendekoton
lofdhi dipilih untuk diteropkon sementoro di sisi loin pemohomon
mo'nowi pun digunokon uniuk lebih memperkoyo don
memperdolom pemohomon terhodop kondungon lofol. Untuk
peneropon metode ini, io menyebutkon empot londoson
pemikironnyo sebogoi berikut:
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l. Adonyo pefintoh don lorongon esensiol yong tegos dori lofol;
2. Memohomi '/loh dori perintoh don lorongon itu;
3. Setiop perkoro syoriot, mempunyoi tujuon yong bermocqm-
mocom don;
4. Tidok odonyo keterongon dori syoriot tentong sesuoiu,
menunjukkon odonyo moksud dori syoriot itu sendiri (Asy-
Syothibi, 2006: 333346).
E. TETAAH KONSEP
Konsep moqoshid syorioh Al-Gozoli otoupun Asy-Syothibi
yong teloh dipoporkon di otos nompok odo beberopo kemiripon
nomun tidok menofikon jugo odonyo perbedoon yong
mendosor dori keduonyo. Kemiripon konsep tersebut dopot
dilihot ontoro loin:
l. Al-Gozoli otoupun Asy-Syoihibi keduonyo menjodikon noql(qur'on, sunnoh don i.imo') sebogoi sumber hukum primer
koreno keduonyo menggunokon epistemologi boyoni.
2. Keduonyo menggunokon nog, (Alquron, Sunnoh don ijmo')
sebogoi ukuron boik don buruk.
3. Moqoshid syorioh yong dipoporkon Al-Gozoli otoupun Asy-
Syothibi merupokon wiloyoh moshlqhoh mursoloh.
4. Konsep ol-ushul ol-khomsoh dolom istiloh Al-Gozoli otoupun
dhoruiyyot khoms dolom istiloh Asy-Syolhibi somo-somo
diletokkon dolom tingkoio n dhoruriyyot.
Sedong perbedoon yong poling mendosor dori keduonyo
odoloh konsep moqoshid syorioh yong dirumuskon Asy-Syothibi
bersifot qoth'i don ini memberikon implikosi yong lebih luos
dolom merespon fenomeno-fenomeno hukum yong selolu
beruboh seiring perubohon don perkembongon zomon. Sedong
Al-Gozoli mengonggop konsep ini merupokon upoyo hukum
terokhir guno menjowob reolitos hukum yong tidok odo oturon
nosh yong bersifot qolh'i serto ketentuon korokteristik mosoloh
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yong okon diselesoikon dengon teori ini horusloh terpenuhi;
mosoloh tersebut horusloh bersifot dhoruiyyot, qoth'iyyot don
kulliyot. Kolou soloh solu dori ketigo syoroi ini hilong moko
permosolohon tersebut horus diselesoikon dengon metode qios.
Hol loin yong menjodikon konsep keduonyo berbedo
odoloh tigo iingkoion moshlohoh: dharuriot, hoir'ot don lohsiniot,
menurut Asy-Syothibi merupokon suotu hol yong soling berkoiion
don Al-Gozoli mengonggop sebogoi suotu hirorkis yong terpisoh.
Ketiko suotu problem berodo dolom tingkolon hojiyyot otou
tohsiniyyot moko wiloyohnyo bukonloh moshlohoh mursoloh
tetopi moshlohoh mu'toboroh otou mulgoh.
Epistemologi yong digunokon Al-Gozoli mosih berkutot
podo boyoni. sedong Asy-Syothibi sudoh memosukkon prinsip-
prinsip burhoni. lni terlihot dengon tigo konsep kunci yong di
gunokon osy-Syothibi, yoitu s/ogrsme (ol-qiyos ol-jomi'), induki
temotis (ol-istiqra ol-mo'nowi) don moqoshrd syon'oh. Mosih
dolom ronoh boyoni ontoro keduonyo pun odo perbedoon
dolom pendefinision giyos. Bogi Al-Gozoli qiyos odoloh
penetopon hukum podo for'i dengon hukum yong teloh odo
podo oshl, koreno odonyo persomoon l'lloi. Di sini tidok muncul
hukum boru disebobkon hukum yong ditetopkon odoloh hukum
yong odo podo oshl tonpo modifikosi opopun.
Sedong bogi Asy-Syothibi qiyos odoloh qiyos ol-jomi, yong
berbedo dengon qiyos sebogoimono didefinisikon ol-Gozoli.
Qiyos ol-1omi' odoloh penyimpulon dori duo premis, yokni premis
moyor don premis minor. Koreno bersifot penyimpulon dori duo
unsur, moko boik premis moyor moupun minor berloku oktif
dolom memunculkon hukum boru (kesimpulon). Sedong f of
yong ogok mirip dengon premis minor dolom konsep qiyos bogi
Al-Gozoli, tidok berperon oktif dolom melohirkon hukum boru,
koreno memong tidok odo pemunculon hukum boru. Yong odo
honyoloh pemberlokuon hukum lomo yong teloh odo podo oshl
terhodop for'. Di sini for' diberlokukon posif. yokni sebogoi objek
penderito berlokunyo hukum oshl.
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Perbedoon seloniutnyo ontoro keduonyo odoloh contoh-
conloh dolom kosus hukum yong digunokon oleh keduonyo. AI-
Gozoli dolom memberikon contoh dolom kosus hukum yong
diqiyoskon mosih dolom hol-hol yong sederhono seperti onggur.
Kondisi ini tentunyo dipengoruhi oleh seiling socr'ol podo obod
11-12 M yong mosih belum moju dolom perodobon ilmu
pengetohuon empiris. Bedcedo dengon Asy-Syothibi yong hidup
di Andolusio Sponyol yong pengelohuon observosi empirik sudoh
moiu podo moso itu. Profesionolis yong mendolomi spesiolisosi
terlentu seperti dokter teloh muncul di mosyorokot. Jodi io
memberikon contoh dolom hol ini dengon uji cobo empiris
terhodop kosus; opokoh oir benor-benor okon berbohoyo bogi
seseorong yong sedong sokit? Sehinggo membolehkon io untuk
bertoyomum. Uji cobo empiris dolom kosus semocom ini dolom
pondongonnyo bukqn menyirom oir podo beberopo orong sokit
topi cukup memonggil seorong dokter yong teloh ber-
pengolomon don ohli di bidong itu. Dokter ituloh yong dopot
menentukon opokoh si sokit itu horus bertoyomum otou tidok.
I. PENUTUP
Sebogoi penutup dori telooh singkot otos konsep moqoshid
syorioh ontoro Al-Gozoli don Asy-Syothibi, mosih odonyo sotu
pertonyoon yong fundomentol; siopokoh sebenornyo yong
pertomo koli merumuskon konsep mogoshrd syori'oh yong di
dolomnyo moshlohoh dibogi dolom tigo tingkoion serto ol-ushul
or-khomsoh? Memong dolom teori diokronik Al-Gozoli-loh ycrng
pertomo menuongkon konsep ini dolom kitobnyo; ol-Musfoshfo.
Akon tetopi dolom teori sosiol lidok odo independensi pemikiron
don yong odo honyo interdepedensi begitu pulo Al-Gozoli tentu
odo orong yong sebelumnyo sebogoi inspirotor dori opo yong
teloh ditulisnyo ini. Dugoon ini diperkuot tidok odonyo topik yong
membohos secqro detoil dolom kitobnyo bogoimono proses
konsep ini dioloh.
Korenonyo, konsep moqosid syorioh yong selomo ini selolu
didengungkon otos nomo Asy-Syothibi sudoh sootnyo untuk
disondingkon penyebutonnyo dengon nqmo Al-Gozoli. Sekolipun
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Asy-Syothibi yong lebih mensistemotiskon pembohoson ini 
-yonghompir setiop bohoson dolom kitob ol-Muwofaqot fi tJshut Asy-
Syoriahnyo selolu dihubungkon dengon konsep moqoshid
syorioh- iidokloh dilupokon 'inspirotor konsepnyo'. Jodi mungkin
iniloh benluk moteriolisosi dori motto NU, bohwo "ol-muhofodzqh
'olol qodimi osh-shalih wal'okhdzu bil jodidi ol-oshloh".
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